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D E S P U E S DE LA 
I N T E N T O N A 
Este mismo título escribimos en Ene-
ro, para condenar la intentona revolu-
cionaria de la extrema izquierda, que 
hizo correr h sangre por varios pueblos 
y campos. Condenábamos el movi-
miento porque se prevalía de la igno-
rancia de unas gentes alucinadas por 
ideales utópicos pára perturbar el 
orden y porque el mismo no tendría 
más consecuencia que unas víctimas tal 
vez inocentes por su condición, mien-
tras los verdaderos culpables morales, o 
sean los que los empujaran a la revuelta, 
fomentando el odio entre las clases so-
ciales, quedarían sin castigo, en espera 
de otra ocasión favorable a sus fines. 
Ahora está reciente otro movimiento 
revolucionario, de carácter opuesto, 
pero que a nosotros nos merece igual 
condenación. No basta que al frente del 
mismo se colocaran personas de presti-
gio y elevada significación social para 
que tenga excusas el que llegaran a 
alterar el orden, a paralizar la vida de 
unas poblaciones importantes y ensan-
grentaran sus calles con la esperanza de 
restaurar un régimen caído por sus 
¡ propios errores y ante una incruenta 
manifestación de ciudadanía. 
No son esos los cauces por los que 
debe y habrá de venir una rectifica-
ción de procedimientos en la marcha 
de la República que acatamos. Dentro 
de ella y de sus leyes se pueden defen-
der y propagar los ideales de cada uno, 
y por ello, coincidiendo en a'gunos 
puntos con partidos de intachable his-
toria republicana, hemos pedido respeto 
y garantía para las ideas religiosas, tra-
dicionales en nuestro pueblo, y asimis-
mo cierta mesura y estudio en la adop-
ción de medidas societarias cuya i m -
plantación prematura pudiera perturbar 
la economía nacional. 
Una intentona como la pasada, desti-
nada al fracaso, más que favorecer vie-
ne a perjudicar el natural movimiento 
de péndulo de la opinión, y si había la 
probabilidad de un cambio de postura 
gubernamental, tífue representara al 
menos un alto en el camino, el refuerzo 
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que con ello ha recibido el Gobierno 
íe permitirá afianzar su situación, y 
prolongar la vida de la«! Cortes, sacan-
do adelante los proyectos en discusión 
con menor obstácuio por parte de las 
oposiciones. 
Por ello es má> lamentable el pasado 
intento, y además deben convencerse 
quienes deseaban su tr iunfo que una 
situación de fuerza no podrá mante-
nerse como se sostuvo la Dictadura de 
Primo de Rivera, y tras su paso, segu-
ramente poco estable y calamitoso, 
volverían a surgir con más ímpetus y 
encono los odios y aspiraciones revolu-
cionarias sembrados en el proletariado 
y cuyas consecuencias entonces nadie 
podría prever. En cambio, un espíritu 
de transigencia, de comprensión, el 
desgaste natural de ciertas ideas con la 
realidad y la responsabilidad del go-
bierno pueden y deben traer una etapa 
de tranquilidad y orden que sean estí-
mulo para el incremento de! trabajo y 
por consiguiente de! bienestar general. 
170 te conoce, Señor 
N o te conoce, Señor, quien no te ama, 
y envuelta en las tinieblas de la muerte, 
la triste humanidad, no puede verte; 
la ciega ia sobetbia que la inflama. 
Los que libraste de la horrible llama, 
y te adoran dichosos por su suerte, 
un ruego fraternal quieren hacerte 
para que rompas de Luzbel la trama. 
Oye el gr i to, Jesús, de quien .quisiera, 
a! conocer tu corazón divino, 
fundir en é! la humanidad entera. , 
Mira el dolor de quien tu amor sintiera 
y no puede, Señor, en su destino 
más que pedirte que te conociera. 
BEATRIZ DE ROJAS 
Antequera 26-6-1932 , 
(Del semanario «Ellas>, de Madrid.) 
EL PROGRAMA DE LA 
PROXIMA FERIA 
La Comisión municipal de Festejos se 
reunió el jueves bajo la presidencia deÜ 
tercer teniente de alcalde señor Vi l lalba, 
para confeccionar e! programa de la 
feria, y aunque quedaron pendientes 
algunas gestiones para darlo por def in i -
t ivo, se nos ha facilitado con objeto de 
que aparezca en esta semana en nues-
tras columnas. 
Aunque, como era de presumir dadas 
las circunstancias y la situación econó-
mica municipal, no se ha podido dar 
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Visite nuestros escaparates donde encontrará usted ios 
calzados más novísimos de ia temporada 1932. 
Zapatos señora, lona blanca, piso goma, novedad, detda 4.00 pesetas. 
Zapatos señora, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13.15 pssetas. 
¿apatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 4.00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i . a , piso cuero, desda 13.15 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
No olvidar I ^ A £ * J t £ O I A Lucena, 18 
Casa Central: Granada. Sucursales: Antcquera, Jaén, Motril, Málaga 
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EXTRAORDINARIAS REBAJAS 
TEJIDOS SEVILLA 
realiza todas las existencias de 
verano a precios verdaderamente 
increíbles. 
EN BENEFICIO DE SÚS INTERESAS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA" 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sin posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
L U C E N A . I S T E J I D O S S E V I L L A 
mayor atractivo aí programa, espera-
mos que será suficiente para animar la 
feria, y si el espectácu'o taurino se cum-
ple, aunque no muy llamativo, será 
bastante para atraer persona! forastero 
de los pueblos inmediatos. 
Por ^l lo, significamos a los señores 
que componen la Comisión de Festejos 
nuestro aplauso anticipado, para que 
les sirva de estímulo en el cumplimiento 
del programa en todas sus partes, con 
lo que el pueblo tendrá unos días de 
distracción y el comercio algunos ingre-
sos extraordinarios. 
He aquí el expresado programa: 
Día 19.—A las diez de la noche, la 
Banda municipal de música recorrerá 
las principales calles de la población, 
anunciando las fiestas, continuando en 
€l Paseo de la República durante las 
pruebas de la i luminación. 
Día 20 (ptimero de feria),—A las 
siete de la mañana, diana. 
A las ocho, inauguración del Mercado 
de ganados. 
A las ocho y media, reparto de pan 
a los pobres. 
De nueve a once, concierto en el 
Paseo de la República. 
A las cinco y media de la tarde, gran 
partido de Fútbol. 
A las diez de la noche, desencajona-
miento de los ocho toros y actuación 
de los «Charlots». Concierto en el Pa-
seo por la Banda municipal e ilumina 
' ción. 
| Día 21 (segundo de feria).—A las 
siete, diana. A continuación, concierto 
en el Paseo, hasta las once. 
A las cuatro y media de la tarde, 
extraordinaria corrida de ocho toros de 
don Esteban Hernández, para Matías 
Lara <Larita>, Andrés Mérida, Chiquito 
| de la Audiencia y Maravilla, 
i A las diez de la noche, gran función 
i de cante flamenco en la Plaza de Toros 
\ y segundo concierto en el Paseo, e i lu-
minación. 
Día 22 (tercero de feria),—A las siete, 
diana y concieito en el Paseo de la Re-
pública, hasta las once, 
A las cinco y media de la tarde, sen-
sacional partido de fútbol , entre el local 
Antequeia F. C. y uno de primera cate-
goría, disputándose una magnífica copa 
donada por el Excmo. Ayuntamiento. 
A las diez de la noche, presentación 
de la célebre Banda cómico-taurina-
musical, «Las Estrellas Negras>, com-
puesta por profesores procedentes de 
los mejores jazz europeos, la que cuenta 
con el célebre negro Aquil ino, el saxo-
fón humano. 
Concierto en el Paseo por la Banda 
municipal de música, e i luminación. 
Día 23.—Clausura del mercado de 
ganados. 
A las cinco de la tarde, carreras pe-
destres en el Paseo de la República, por 
el lateral de los coches, con mínimo de 
cinco vueltas, otorgándose tres premios 
de 30, 20 y 10 pesetas, para los prime-
ros en llegar a la meta. 
A las diez, concierto en el Paseo y 
verbena popular en el Parque del Pr i -
mero de Mayo, con asistencia de la 
Banda y orquesta de guitarras y bandu-
rrias del Centro Filarmónico Anteque-
rano. * 
Día 24.—A las cinco de la tarde, ca-
rrera de «peques» en patín, con tres 
premios a los primeros que cubran la 
meta en el Paseo de la República. 
A las diez de 'a noche, la Banda mu-
nicipal, ejecutará bailables en el Paseo, 
concediéndose premios a las mejores 
parejas. 
A las doce, como f in de fiestas, se 
quemará una atrayente vista de fuegos 
artificiales. 
Teatros, Circos, Cinema sonoro. Bai-
les de sociedad y demás atracciones 
propias de estos días. 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antequera 
V IDA T T l U m C I P f t L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Preside el señor Rios, repuesto de su 
enfermedad, y asisten quince conce-
jales. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el señor Ríos dice qae antes de 
entrar en los ruegos y preguntas cree 
necesario referirse a la pasada intento-
na contra el régimen y proponer que 
conste en acta la satisfacción de la Cor-
poración municipal por haber sido sofo-
cado el movimiento y quedado robus-
tecida la República, así como que se 
dirija un telegrama al presidente del 
Gobierno haciéndole presente el acuer-
do. El señor Viilalba se suma a la pro-
puesta en nombre de la minoría socia-
lista, y es aprobada por unanimidad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco dice que una comi-
sión de albañiles ha visitado al alcalde 
para que se les facilite trabajo y como 
supone que la respuesta habrá sido que 
no hay dinero para obras, propone a la 
Corporación acuerde vender el plomo 
viejo que hay en los almacenes y con su 
impórte se hagan algunos trabajos para 
aliviar la crisis que padecen dichos 
obreros. El señor Ríos dice que les ha 
prometido que en cuanto haya fondos 
se reanudarán las obras del Instituto, 
casa de las Huérfanas y otras. Por otros 
señores se discute la forma de atender 
la petición del señor Carrasco, y se 
acuerda gestionar la venta o subasta de 
dichos materiales. 
El señor Muñoz pide que se hagan 
también uniformes a los guardas noc-
turnos. 
El señor Carril lo hace una pregunta 
sobre el timbre municipal de los certifi-
cados matrimoniales; un ruego para que 
se inspeccione la línea de alumbrado de 
BobadiUa, y otro sobre los billetes de 
ida y vuelta a Málaga, utilizando el tren 
corro; contestándolas el presidente. 
El señor Sanz insiste en la petición 
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Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Merecí lias, 7 :-: Teléfono 63 
del expediente de travesía de las carre-
teras, y quiere se gestione, asi como 
que se imprima mayor actividad a las 
obras emprendidas, pues están intransi-
tables muchas calles. Interviene el señor 
Villalba, y contesta el señor Ríos, 
El señor Viar hace un ruego sobre el 
precio del pan en el anejo de la Con-
cepción, donde se sigue vendiendo a 
60 céntimos. 
El señor Cuadra somete a la conside-
ración de sus compañeros el estado de 
la recaudación de Arbitrios durante ei 
semestre transcurrido, y en compara-
ción con el anterior, y dice que a pesar 
de la baja experimentada en bastantes 
conceptos, el resultada total acusa una 
diferencia en más de pesetas 5.783'15. 
Como el detalle no es fácil de apreciar 
con su lectura, pide se acuerde Impri-
mirlo para repartirlo entre los conceja-
les y quienes le interese. Asimismo pide 
autorización para presentar una pro-
puesta de reorganización de la oficina 
recaudadora, sin que ello requieta 
aumento de personal. El señor Ríos 
dedica palabras de elogio pára la labor 
del señor Cuadra, y dice que 1c parece 
bien que se imprima el estado compara-
tivo y se le autorice para la reorganiza-
ción que propone. Se acuerda así. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos. 
Vuelven a la sesión las cuentas que 
quedaron sobre la mesa en la anterior. 
Se discute una referente a tres unifor-
mes para los porteros del Instituto don-
de no hay más que dos, y el señor Rios 
cree que se trata del de la Escuela de 
Artes y Oficios. Se aprueban todas, ex-
cepto ésa, hasta que se aclare, con el 
^'oto en contra del señor Vidaurreta 
para todas las que no se refieran a obras, 
a cuyo voto se adhiere el señor Velasco. 
Las cuentas del día también se aprue-
ban con iguales votos en contra, ot igi-
ginándose un incidente con interven-
ción del público, entre el sefior Velasco 
y el señor Rios, por una cuenta de viaje 
en automóvil de un empleado y que-
dando también sin aprobar una cuenta 
en que figura un ventilador. 
Se queda enterada la Corporación 
de oficio de la Junta Administrativa del 
Instituto provincial de Higiene, dene-
gando la ampliación de plazo para el 
pago de la deuda que se le tiene. 
Se aprueban de conformidad las 
solicitudes de Eloy García Gallardo, 
Antonio Godoy Aguilera y Antonio 
Muela González para que sean inclui-
dos en el padrón vecinal. 
Pasa a comisión escrito de don An-
gel Palacios, contratista de las obras de 
pavimentación. 
Se acuerda de conformidad con el 
informe del letrado sobre la reclama-
ción presentada por don Bernardo Lau-
de, referente a desglose de varios ar-
bitrios. 
Léese escrito de la comisión corres-
pondiente, dando cuenta de haber 
encontrado de conformidad los unifor-
mes de guardias y porteros y proponien-
do que el interventor estudie una am-
pliación de crédito para hacer los que 
fdltan. El señor Muñoz insiste en la 
necesidad de hacerle uniformes nuevos 
a los guardias nocturnos, y tras alguna 
discusión se acuerda ver la manera de 
hacérselos para el invierno. 
Se lee la dimisión que el señor Ríos 
presenta del cargo de inspector de 
obras, por no poder atenderlo. El señor 
Viar pide que la retire y el señor Villalba 
no opina a favor ni en contra. El señor 
Aguilar dice que atendiendo las razones 
que le mueven a dimit ir, debe accederse 
a ello, significándosele un voto de 
gracias por su gestión durante el tiempo 
que ha desempeñado el cargo, y a la 
vez propone se nombre al señor Sánz 
para sustituirle. 
El señor Sanz dice que aunque tiene 
las delegaciones de Cementerios y 
Alumbrado, que le dan mucho trabajo 
y en las que ha puesto gran interés, 
efectuando mejoras de consideración 
en el Cementerio y logrando econo-
mías en el alumbra-ló, si sus compañe-
ros se empeñan aceptará el nuevo cargo 
esperando cumplir el compromiso si se 
le dan las facilidades necesarias. 
El señor Velasco estima que no debe 
recargarse el trabajo del señor Sanz, 
encomendándole otra delegación más 
que no podrá desempeñar sin perjuicio 
para las otras. 
El señor Ríos dice que el señor Sanz 
ha venido desempefundo con tanto 
celo las delegaciones de Cementerios y 
Alumbrado, que ya no le dan mucho 
que hacer, y por ello podrá hacerse 
cargo de la de obras, lo que redundará 
en beneficio de los intereses de! Ayun-
tamiento. Aprovecha la ocasión para 
enumerar las mejoras introducidas por 
el txoresado edil en el Cementerio, y 
dice que asimismo son conocidas las 
economías que ha logrado en el alum-
brado de la población, siendo ésta una 
buena oportunidad para hacer público 
que el señor Sanz ha obligado a la 
Hidráulica a pagar el impuesto de palo-
metas que no había pagado anterior-
mente. Por ello propone conste en acta 
la satisfacción de la Corporación por el 
celo de que el señor Sanz viene dando 
pruebas en el desempeño de dichas 
delegaciones. 
El señor San? rechaza el voto de 
gracias, pero dice que su satisfacción 
sería que se encargara a un empleado 
de inspeccionar lo que ha hecho en el 
Cementerio durante su gestión y com-
probar lo poco que ha costado al Ayun-
tamiento esas mejoras, asi como que se 
hiciera un estado comparativo de las 
economhs logradas en el alumbrado 
este año, en relación con los anteriores. 
Por ú t imo, se acordó de confor-
midad con la propuesta del señor Agui-
lar y se levantó la sesión, 
nueva revista 
En esta semana se publicará el núme-
ro 8, correspondiente a Agosto, de esta 
notable p blicación mensual ilustrada. 
Dicho ejemp'ar tiene carácter de ex-
traordinario dedicado a propaganda de : 
la próxima feria de nuestta ciudad, c u y o ' 
programa insertará en las planas centra-; 
les. Constará de 28 páginas, y su precio 
de venta al público será de 50 céntimos. 
Los señores suscriptores lo recibirán 
sin aumento de precio y a domicil io. 
Entre ios trabajos literarios que p u -
blica figura uno del comisario de Po l i - ' 
cía don José Ramos B*zaga; otro de ' 
don .Mariano B, Aragonés; una magní-
fica poesía de don Carlos Valverde; un 
estudio histórico sobre la leyenda de la 
Peña de los Enamorados, por don 
Narciso Diaz de Escovar y una infor- ' 
tr.ación de Agricu tura Antequerana, 
por José Muñoz Burgos. 
Entre sus fotografías originales f igu-
ran una magnifica vista de la calle de 
Estepa, que hizo él popular Emil io 
haciendo equilibrios sobre un «auto»; 
otra, parcial de Antequera, desde la1 
Moraleda; una, de la Peña y otra déf1 
cuadro existente en el Ayuntamiento 
evocativo de los amantes que le dieron' 
nombre; y una porción de instantáneas 
de feria, completamente inéditas. 
Ei número de Agosto de NUEVA-
REVISTA, con carácter de extraordina-
rio (aun sin tener la presentación de si l 
antecesora «Antequera por su Amor»^ 
será del agrado de sus lectores y cons- -
l ituirá una buena propaganda de Ante- ; 
quera y su feria. 
No deje de adquirir dicho rúmero^i 
en el que termina su origina! concurso; 
¿Conoce usted bien a Antequera?» 
" i' 
Pida en todos los buenos esta* 
blecimientos de ultramarino^ 
Chocolates i 
t í LH GDSTIÜil 
de la acreditada fábrica de í 
M U DE MANUEL DE BUiSOS 
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Divulgación científica 
LAS ABEJñS 
(Continuación) 
El colmenar debe eslar situado lejos 
<ic caminos que sean frecuentados y 
preservarlo de los vientos del Norte y 
de la humedad. 
X a distancia a que deben estar unas 
colmenas de otras, es la suficiente para 
permitir ia circulación entre ellas, ya 
que si están muy juntas, suelen confun-
dirlas las abejas. En algunos sitios 
«bbsturnbran a pintar las entradas de las 
colmenas con diferentes colores, y evi-
tan la confusión de morada. 
Algunos apicultores colocan las abe-
jas en locales cerrados para evitar el 
robo de miel. Mas con esto, se dificulta 
la labor de las abejas, por lo cual resulta 
preferible colocarlas en pleno campo. 
En el invierno deben proporcionarse 
alimentos a las abejas en caso que Us 
falten provisiones, pues sucede que 
algunas primaveras las lluvias se pro-
longan y tardan las flores mucho tiem-
po en abrir sus pétalos, lo cual lleva 
consigo, primero, el hambre, y más 
tarde, la muerte de la colmena. 
¿Cómo pasan el invierno Jas abejas? 
Curioso resulta el modo desproporcio-
narse calefacción y alimento estos ani-
tnatitos, cuando los rigores del frío caen 
«obre ellos. Las abejas, en este caso, se 
agrupan formando una bola, para lo 
cual meten sus cabezas bajo el abdo-
men de las situadas inmediatamente 
encima. La bola de abejas está rodeada 
de miel en su perisferia, ia cual se alma-
cen t en los panales, y las abejas de la 
auperficie van recogiéndola y transpor-
tándola a las más inferiores, hasta que 
tinas a otras llegan a cederse los alimen-
tos con equitativa armonía. El calor se 
l o proporcionan por la coaptación de 
unas con otras. 
¿i ¡raras: u ¿roros; v^vs* ¡ r a» !^ tt\zti¿ zzivstx »vsi»s ^ I AGE! INICIA DE 
P R E S T A M O S 
F»ARA EL 
BüliSO HIPOIECMIO DE ESPífií 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=!nterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA c O R D O B A . (antes Carlos Haes) Telé fono, 2811 
Las colonias con poco número de 
abejas no convienen al apicultor, ya 
que las muy numerosas resisten mucho 
mejor el tiempo adverso, puesto que 
abundan más sus víveres. Hemos, por 
lo tanto, de juntar dos enjambres poco 
numerosos en uno solo. Para esto, hay 
que valerse del humo y ahuyentar a 
uHas de su colmena al mismo tiempo 
que a las que las reciben se las asusta 
con este mismo procedimiento para que 
admitan sin resistencia alguna a sus 
nuevas huéspedas, y después vertemos 
sobre los panales agua azucarada y aro-
matizada. 
El frío, en algunos países de clima 
excesivamente cruel, se cembate intro-
duciendo las colmenas en pozos de gran 
profundidad. Sin embargo, en nuestro 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones, 
J O S E M.a G A R C I A 
M U E B L E S - L A M P A R A S - D t C O R A C l O N 
O O K> I V A 
Solicite precios j muestrario a nuestro^ agente en Anteqnera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ M E R K C I L L A S , ? T E L E F O N O C3 
país, dada su benignidad, basta propor-
cionarles colmenas de doble fondo o 
abrigarlas con paja, esparto u otra cual-
quier materia mala conductora del calor. 
Conviene que la piquera de entrada a 
la colmena no esté cerrada en tiempo 
invernal, dado los numerosos días apa-
cibles en que pueden salir las abejas a 
buscar alimentos. 
La humedad, que tan perjudicial es a 
las abejas, ha de evitarse poniendo en el 
interior de la colmena almohadillas l le-
nas de serrín o paja finamente triturada, 
que tienen la propiedad de absorberla. 
La calidad y cantidad de miel que 
rinde un colmenar, depende de las plan-
tas que le rodean, ya qué no son todas 
igualmente alimenticias a tas abejas. 
S A L A R C A 
(Continuará) 
BLAS MAYOR 
SASTRE: 
loredades para la próxima temporana. 
PROGRfllTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de ocho y media a diez 
y media de la noche, en el Paseo dé la 
República. 
I.0—Pasodoble, «Toboto chico>, por 
E. Segura. 
2. °—Polka, «La cateta>, por E. Se-
gura. 
3. °—Mazurka, «Gloria Segura», por 
E. Segura. 
4. *—Potpourrit , «Película callejera», 
por M. Domingo. 
5. °—Schotis, «¡Qué felicidadl», por 
E. Segura. 
6. °—Pasodoblejota, «Vicente Lloret», 
por E. Segura. 
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PAN DE VIENA 
PAN D E CASTILLA 
® P A N N U T R I 
El Ha y 
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N O T I C I A S 
DE TEMPORADA 
Han venido de Córdoba, para pasar 
en ésta una temporada, los señores 
marqueses de las Escalonias e hijas. 
DE VIAJE 
En su breve estancia en ésta, después 
de una ausencia de varios años, hemos 
saludado a nuestro paisano don Joaquín 
Muñoz Vílchez, residente en Melil la. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don Aurel io Montes Ramiro y 
señora, de Linares, y para su hijo don 
Miguelj ha sido pedida la mano de la 
simpática señorita Carmen Casero Gar-
cía, hija de nuestro amigo don Juan 
Casero Tapia. 
La boda se celebrará en el próximo 
fnes de Diciembre. 
NATAL IC IOS 
Ha dado a luz una niña doña María 
francisca Navano Chamorro, esposa 
del cobrador del Banco Español de 
Crédito don Romualdo Fiores Casero. 
La parturienta fué operada felizmente 
Por los médicos don José Acedo y don 
Bonifacio Sola. 
También ha tenido un niño doña 
Antonia Cabrera García, esposa de don 
Diego Barón Robledo. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
BAUT IZO 
En la iglesia de la Victoria, de Málaga, 
le fueron impuestas las aguas bautisma-
les a una niña hija de don Ramón Ruiz, 
y de doña Trinidad Lería, poniéndosele 
el nombre de Trinidad. 
Actuaron de padrinos don Carlos 
Lería y su esposa doña María Luisa 
Miranda, quienes en unión de la 
bisabuela de la neófita, doña Carlota 
Baxter, viuda de Lería, y otros familiares, 
se trasladaron a tal fin a la capital de 
la provincia el jueves 4 del corriente. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en la iglesia de Belén, 
pasando a la de Jesús durante el resto 
de la semana. 
CAEMEN mmi l BEY 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
San Bartolomé, 22 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El día 15, festividad de la Asunción 
de la Santísima Virgen, habrá además 
de la misa de siete, otra a las nueve, 
por ser aniversario de la fundación de 
las religiosas Siervas de María. 
IGLESIA DE LA TR IN IDAD 
Hoy se hará el piadoso ejercicio del 
Santo Trisagio. P o r la mañana a las 
seis y media, la Comunión general y por 
la tarde a las cinco y media, la reunión 
de las celadoras y a continuación los 
cultos acostumbrados. 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
Continuamos sin poder terminar la 
liquidación del asunto de los juguetes 
de la fiesta de Reyes, por no haber re-
cibido aun el donativo del Ayuntamien-
to. Rogamos, pues, nuevamente a los 
señores comerciantes que nos facilitaron 
el género, tengan paciencia, pues sin 
duda el alcalde y señores concejales 
que tomaron el acuerdo no lo echa án 
en olvido y el donativo será satisfecho 
en cuanto haya fondos... 
SE VENDE 
máquina de escribir. Relojería de Pino. 
H A L L A Z G O 
de un llavero. Está en la Jefatura de 
Vigilancia a disposición de su dueño. 
— PigTBa M — E L SOL DE ANTEQUERA 
CRESPONES 
de todas clases y colores a 
menos de la mitad de su valor. 
I N I T A - I S Í T E , 3 4 
GRAN VERBENA 
Para anoche estaba anunciada una 
grandiosa verbena, con todos sus atrac-
tivos propios, organizada por el Ante-
quera F. C. 
El festiva', que ha sido dispuesto en 
ei campo de deportes, se celebra a la 
hora en que cerramos esta edición con 
gran concurrencia, por lo que es de 
suponer que la animación durará hasta 
la madrugada. 
EL ASUNTO AGRÍCOLA 
El alcalde accidental señor Ríos con-
vocó reunión de patronos labradores 
para ver de resolver el paro obrero, 
comprometié idose aquéilos a retirarlos 
t n número equitativo. Pero según pare-
ce algunos patronos no cumplieron el 
compromiso, y otrcs dejaron de dar 
trabajo a los que tenían ocupados, con 
!o que se aumentó tt malestar de la 
clase obrera. 
El repetido alcalde, en cumplimiento 
de orden del gobernador ha continuado 
sus gestiones para que sean co'ocados 
to ios los obreros agríco as de la loca-
lidad inscriptos en la bolsa de trabajo, 
obligando a que les den ocupación con 
pielerencia a los de otros términos, 
B L A S M A Y O R 
SASTRE 
Confección esmerada 
Precios módicos 
estando dispuesto a que se cumplan sus 
órdenes, paia evitar que pueda surgir 
nuevamente el conflicto. 
¿NO HAY CORRIDA? 
Según nuestras últimas noticias, no 
ha podido uitimarse la corrida de ocho 
toros para la feria, que anunciamos en 
el programa inserto en la segunda pá-
gina. 
En sustitución de el'a se hacen ges-
tiones por si hay otra empresa que 
organice otro festejo taurino. 
S M O H RODAS 
Esta noche, estreno de la gran super-
producción, en cinco partes, «El repór-
ter del diablo», por el famoso Eddie 
Polo. Completará el programa la cómica 
cinta «Un ladrón de siete suelas». 
Mañana lunes «De señorito a vaque-
ro.» 
Ei martes, continuación de «La lucha 
contra el dtstino.» 
QUEIAS DEL VECINDARIO 
Si las Ordenanzas municipales prohi-
ben que se vacien los pozos negros y 
caños en las horas en que puedan ser 
un perjuicio para !a salud del vecinda-
rio, ¿por qué se» consiente que la l im-
pieza de los registros del alcantarillado 
se haga a las horas de máá calor y cir-
culación en las calles principales? 
Tan obligados como cualquier vecino 
están los empleados del municipio a 
cumplir las Ordenanzas, y por ello espe-
i ramos que por quien correspoida se 
I ordene que ese servicio se haga de ma-
drugada. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro colega «La Razón» de Pe-
ñarroya-Pueb'onuevo (Córdoba),ha pu-
blicado un número extraordinario con 
I motivo de la feria de aquella población, 
; en el cual se insertan numerosos traba-
i jos literarios y fotografías. 
Agradecemos su envío y felicitamos a 
la Redacción del estimado colega. 
CINTAS PARA M Á Q U I N A 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX» . 
UNft C ñ R T ñ 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Teniendo cono-
cimiento de que en la sesión municipal 
celebrada anoche, se dijo que el conce-
jal encargado del alumbrado había obl i -
gado a esta Empresa a pagar el impues-
to de palometas que el Excelentísimo 
Ayuntamiento tiene establecido y que 
no lo veníamos efectuando anterior-
mente, y al objeto de aclarar conceptos 
es por lo que nos dirigimos a usted 
rogándole dé publicidad a esta carta. 
Esta entidad tiene un descubierto con 
el Excmo. Ayuntamiento por el referido 
arbitrio, que está pendiente de liquidar 
por estar esperando que nos satisfaga 
unas SESENTA Y CINCO M I L PE-
SETAS, que nos adeuda, por el sumi-
nistro de f lúido para el alumbrado pú-
blico correspondiente a catorce meses, 
y poder deducirlo de la expresada suma. 
Esto, además de ser justo, fué conveni-
do con los diferentes alcaldes que han 
actuado durante esa época, teniendo en 
cuenta que nunca nos liquidaban total-
mente la deuda que el Ayuntamiento 
tenía con esta Empresa, 
A l dirigirnos a usted no nos guía otro 
interés que el de demostrar que esta 
Sociedad no se ha negado nunca a 
satisfacer sus atenciones, sintiendo mu-
chísimo las manifestaciones hechas en 
dicha sesión, ya que no tienen motivos 
para ello, pues a pesar de adeudarnos 
tan importante cantidad venimos sumi-
nistrando normalmente el servicio y 
dando cuantas facilidades han sido 
necesarias. 
Dándole nuestras más expresivas 
gracias por su atención, le saludan 
atentos s. s. q. e. s. m. 
Hidráulica Andaluza, S . A., por autorización, 
JOSÉ C A S T I L L A , 
Central de Antequera, 13 Agosto 1932. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
CL SOL DE ANTEQUERA - Plffina fii 
L U - L U 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
ai alcance de todas las fortunas. 
i l P R U E B E L A S I ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima gal leta 
A R R I O L A - B I L B A O 
F Ú T B O L 
Con bastante asistencia de público 
en la preferencia y regular en la general, 
se celebró el pasado domingo el segun-
do partido de torneo local, para la copa 
Antequera F. C , entre los equipos 
Betis Balompié y Lusitania F. C. 
El encuentro resultó bastante aburri-
do, pues la excesiva prudencia de la 
delantera bética y la falta de técnica por 
parte de los contrarios, hicieron que el 
partido transcurriera sin interés aiguno 
y falto por completo de jugadas que 
merecieran ser anotadas. 
En la primera parte consiguió a du-
ras penas, marcar el equipo bético, y en 
la segunda, a fuerza dé entusiasmos y 
mejorando bastante su juego el Lusita-
nia, tras un continuo dominio, niveló el 
marcador. 
Por el «once» bético se distinguió el 
tr io defensivo y, en especial, su portero 
«Notio». 
T Ú Y YO 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERA 
L.os mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIQDISITH PH8T8 FLflB DEHYELLBKÜTHLPIENDBI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » » 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
EL CUENTO DE HOY 
E L C O P I S T A 
(Conclusión.) 
Asi había pasado treinta años, treinta 
años sin aventuras, sin saber siquiera 
en lo que consiste la amistad y el afecto 
de la mujer. 
Su corazón, sin embargo, habría que-
rido hablar en otro tiempo; ¿pero quién 
se hubiera dignado escucharle ni cal-
mar sus anhelos? Siempre se habían 
burlado de él, en cuantas ocasiones 
intentara poner de manifiesto los senti-
mientos de su atma. Y poco a poco se 
había resignado, encerrándose en sí 
mismo y comprendiendo que era uno de 
esos seres que nunca son amados y a 
quienes desdeñan siempre las mujeres. 
Y había envejecido, convirtiéndose 
en un buen hombre, muy obscurecido, 
y de cuya bondad proverbial abusaba 
todo el mundo. 
Todos sus placeres se reducían a 
jugar a las cartas en un café con un an -
tiguo conocido suyo, que le hacía todo 
género de trampas para obligarle a pa-
gar el gasto. 
«No puede figurarse usted, señora, lo 
que fué mi vida antes de conocerla a 
usted. Una lucha sin esperanzas, una 
angustia indefinible, una penosa trave-
sía por un desierto.» 
Así hablaba el personaje de la obra. 
Y aquellas palabras pintaban tan bien 
su situación," que Carlos, apretando la 
piuma entre sus dedos y, sin pensar en 
escribir, se echó a llorar como un niño. 
¡Qué cruel era su destino! ¡Una lucha 
sin esperanzas, una angustia indefinible, 
una penosa travesía por el desierto! 
Este era el triste lote que le había de-
parado su mala estrella. 
En lo único que se diferenciaba del 
galán de la obra era en que nunca po-
dría referir a nadie lo que había sufrido 
en su aislamiento, ni encontrar un alma 
compasiva que se apiadara de su infor-
tunio. 
Era ya demasiado viejo y tendría que 
morir en su, guardilla solo, como siem-
pre había vivido. 
Y de tal modo le horrorizó el recuer-
do de su estéril pasado, que las lágr i -
mas que vertía mancharon una de las 
páginas que ya había copiado. 
Este desastre despertó a Carlos del 
ensueño en que se hallaba sumido y 
devolvió al pobre copista su sangre fría 
habitual. El honor de su profesión esta-
ba comprometido, y era preciso que la 
mancha desapareciese inmediatamente. 
Por lo tanto, desde aquel momento 
no pensó más que en los medios de bo-
rrarla, y a est ; fin cogió un pliego de 
papel secante y un raspador, logrando 
al poco tiempo reparar en absoluto el 
desastre. 
¡Con cuánta satisfacción respiró 
cuando la mancha hubo desaparecido 
por completo! ¿Dónde tenía Carlos la 
cabeza? ¿Qué significaba aquella me-
lancolía? ¿Tenía acaso derecho a gastar 
en quiméricos ensueños el tiempo que 
debfa a su principal? 
El pobre Carlos se puso rojo de ver -
güenza al notar que las agujas del reloj 
habían seguido su marcha mientras él se 
entretenía en recordar sus pesares y el 
triste cuadro de su desdichada juventud. 
Y lo que más le apesadumbraba era 
que, sin saber a qué atribuirlo, leía con 
interés vivísimo lo que copiaba, faltan-
do así a una de las principales prescrip-
ciones de su oficio. 
Atormentábate por esto un remordí• 
miento atroz, como el que pudiera co« 
rresponder a un gravísimo delito. 
Sin embargo, comprendió que, a pe-
sar del tiempo inútilmente perdido, po-
dría terminar su trabajo a la hora c o n -
venida. 
Mojó la pluma en el tintero, se inc l i -
nó sobre el papel y puso de nuevo 
manos a la obra. 
Y tal prisa se dió que, rendido de 
fatiga, con los ojos hinchados y la mano 
abotagada, al rayar el día había logrado 
escribir al pie de la última escena la 
palabra «fin>. con una hermosa letra 
redonda, digna de un pendolista de pr i -
mer orden. 
P A U L G I N / S T Y 
Los originales y anuncios deberán en" 
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
El . SQL DE ANTEQUEKA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que naces 
Encarnación Otero Paradas, Dolores 
Cobos Vico, Eloísa Aguilera Pozo, José 
Rodríguez Carrasco, María Machuca 
Artacho, María Flores Ronda, Francisco 
Fernández González, Francisco Rodrí-
guez Gómez, Antonio Rojas Ruiz, Pie-
dad Ciria Sánchez, Antonio Meiéndez 
Mérida, Purificación Rondán Avilés, 
Leonor Rus García, José Ruiz Gutiérrez, 
Violeta Sánchez Atroche, Encarnación 
Flores Navarro, Teresa Montiel Pérez, 
Fermín Martín Morera, Dolores Pérez 
Medina, Fernando Campano Muñoz. 
Varones, 8.—Hembras, 12. 
Loa qua muereo 
Francisco Velasco Narbona, 48 años»; 
Teresa Ramos Suárez, 5 meses; Salva-
dor García Pázaro, 74 años; Cristóbal 
Vázquez Berrocal, 67 años; Carmen 
Montesino Rodríguez, 16 meses; María 
de los Dolores Arjona Acedo, 34 días; 
Jerónimo Barroso Berrocal, 6 meses; 
Socorro Muñoz García, 3 años; María 
Subires Romero, un año; María Lara 
Delgado, 3 años; Asunción Romero 
Vegas, 19 años; José María Luque Gon-
zález, 14 meses. 
Varones, 5—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
20 
12 
8 
AVISOS B R E V E S 
SE DESEA ADQUIRIR 
máquina de escribir Underwood o 
Remingthon en buen estado. 
Avisos en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Düranes, 7.—Antequera. 
í J e s e W f 
Su hijo está pálido, inapetente 
y no crece con normalidad. 
Para evitar que le invada 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
necesita t o m a r con urgenc ia Jarabe de 
IPOFOSFOOS SALUD 
Reconst i tuyente A p r o b a d o por la Academia de 
Medic ina y con cerca de medio s ig lo de éx i to creciente. 
Pedid J A R A B E S A L U D p a r a 
evitar imitaciones. 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
LEA 
Todos los consumidores de carbón m i -
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsil lo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos; 
bruto, 49. 
SE VENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedra, pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
SE OFRECE 
a domicil io señorita profesora de piano, 
francés y pintura. 
Razón: Merecillas, 68. 
Renovación de Neumáticos 
m 
'ñ l i 
si s§ 
Talleres y oficinas: 
G r a n Capi tán , 11 Sao 
I 
i 
F A B R I C A S : 
SetastííD y Círilolio 
Agencia en Anlequera: MIGUEL GARCÍA R E Y 
SE GARANTIZAN TODOS LOS TRABAJOS 
m 
Lleve un 
'KODAK" 
a sus vacaciones. , 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" JONIOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos ¡os diferentes 
modelos de *Kodaks» g *Browmes». 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
RBFBEL YBZPEZ HBYHBBO 
DI ECS O POIMCE. 12 
Laboratorio para toda clase de traüajos 
fotografía. 
